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LA PROVIHCIA DE LEON 
ADVERTENCIA. OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios reciban 
loi ntimeroa del BOLETÍN que correspondan ni dis-
trito, dispondrán que se flje un ejemplar en el sitio 
dt costumbre, donde permanecerá Hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLB-
raasa coleccionados.ordenadamente para su encua-
d«rnaci¿n, que deberá rerificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial, á cuatro 
pesetas'cincuenta céntimos el trimestre, ocho pesct&s al semestre y 
quince pesetas al año, papadas al solicitar la eimcripción. Los pagos 
de fuera de la capital ae harán por libranza del Giro mutuo, admi-
tiéndose solo Eellotí en las suscripciones de trimestre, y únicamente 
por la FRACCIÓN DE PESETA que resulta. Las suscripciones atrasa-
das se cobran con aumento proporcional. 
• NúroeroH sueltos reinticinco céntimos de peseta. 
ADVEETENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, ec inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio-nacional que dimane de las 
mismas; lo de interés particular previo el pago ade-
lantado de veinte céntimos de peseta por cada línea, 
do inserción.. 
P ARTE OFICIAL 
Presidencia del Consejo de Ministros 
S. M . el REY (Q. D. G.) y Augusta Real familia continúan sm 
novedad en su importante salud. 
: _ í! * - , .•''•„- íOocela del día 5 de Abril) 
: DIPUTACIÓN PROVINCIAL D E LEÓN 
CONTADURÍA DE LOS FONDOS 
DEL PRESUPUESTO PROVINCIAL Mes de Abril de 1903. 
Distr íbucióo de fondos por grupos de conceptos para satistacer las obl iga-
aciones que vencen .en.'dicho/raés,,la cua l forma' la Contaduría": p rov in -
• "• cial en cumplimiento del Keal desteto de 23 de Diciembre de 1902 y 
-• de las modificaciones introducidas pór Real 'ordeo-de 28 de Enero 
G R U P O S D E C O N C E P T O S 
Gastos oMigúoHos.é inexcusables- . 
Contribuciones, seguros y reparaciones en el Palacio pro 
vincial 
Ins t ruca ióu pública: Personal y. i i i i i ter i í r .V.; . . i : . . . - . - . - . - ; . ; . ; . 
Prisión Correcci i inál : Personal, matérial:,y..socórro"d presos.*. 
Boueficencia: Estancias.do dementes, e n f e r m ó s e impedidos, 
obligaciones de las Casas de Expósi tos y dé Maternidad y 
sueldos del personal de estos Establecimientos, cuyos ba^ 
beros anuales no exceden de 1.ÜÜ0 pesetas.. . — . . . . . . . . 
Suscripciones do obras científ icas, publ icac ión del BoLBiiN 
OFICIAL, timbre y c o r r o o . . v . . . . . . . . . . . . . . . 
Deudas: Pago .á cuenta de las deudas c o n t r a í d a s . . . . ' . . . . . 
Gastos geoeralet: Pagos de contratos y dé obligaciones im 
puestas por las leyes. . . . . . - . . . . . . . . . . . . . ¿ . . 
Pago de ¡órnales, sueldos y haberes pasivos que no.exceden 
de 1.000 pesetas al a ü o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Calamidades: Pógo de obligaciones que afectan ¡i este servicio 
' CANTIDAD 
Posetfts CU. 
SUMAN ESTOS GASTOS. 
Qastos obligalortos diferíiles 
Sueldos del personal de Is Diputación, de sus dependencias y 
Establecimientos benélicos, cuyos haberes anuales sean 
., mayores dé 1.000 pesetas. 
Gastos de representac ión del Sr. Presidente de la Diputación 
y dietas i¡ los Sres. Vocales do la Comisión provincial por 
asistencia A sesiones 
Gastes de material de oficinas. . . 
Compra y reposición de herramientas para las carreteras. . 
Gastos imprevistos 
SUMAN ESTOS GAS TOS. 














. Qastos voluntarios 
Subvenciones y material de la Imprenta provincial . 
R E S U M E N 
Importan los gastos o b l i g a t o r i o s é inexcusables. 
Id. •- id . , id. . . diferibles . . 
Id. i d . vo luntar ios . . 
TOTAL GENERAL 75.744 G3 
CANTIDAD 





Importa esta d i s t r ibuc ión de fondos-del presupuesto provincia l para 
e lmes de Abr i l de este a ñ o , l a cantidad-de s e t e n t á - y cinco m ' l sete-
cientas cuarenta y cuatre pesetas sesenta y tres c é n t i m o s . -' • '- • ' 
León 30 de Marzo de 1903.—El Contador de.fondos provinciales, Sa- ' 
hsliano Posadilh. 
• Sesión de 30 do-Marao de~1903.—La Comis ión, previa declaración 
de urgencia", acordó aprobar la presente distr ibución de • fondos, cuyo por-
menor se publ icará en el BOLETÍN,OFICIAL á, los.debidos efectos.—Eli Vice-. , 
•presidente, C. JJueitas Uréí la .^Kl S e c t e t i n ó ^ O a n i a . ^ ' : ; ' / : . 
6.837 32 
. M I M A S 
DON ENRIQUE GANTALAPIEDRA Y ' CRESPO, 
INQENIEKO JEFE DEL DISTRITO MI-
NERO DE ESTA PROVINCIA." 
- Hago saber:Que por D. José A l o n -
so Pereiro, vecino de Loó i.e i repre • 
sentación de D. Luis Broussbux, ve- , 
eiuo de San Sebas t ián , se ha pro-, 
sen tad» en el Gobierno c i v i l de esta 
provincia, eu el día 26 del mes de 
Marzo, á . las trece horas, una sol ici-
tud de registro .pidiendo 36 perte-
nencias para la ñiina de hierro l l a -
mada Xa Bordelaize, sita eu t é rmino 
del pueblo y Ayuutamiento de Pon- , 
ferrada, paraje nombrado monto Pa -
jariel, y liada por todus rumbos con 
terreno c o m ú n y fincas particula-
res. Hace la des ignación de las c i ta-
das 36 pertenencias en U forma s i -
guiente: 
Se t endrá por punto de partida 
una ga l e r í a antigua que existe en 
dicho monte, al encuentro de los ríos 
S i l y Boeza, midiendo desde él al K . 
1.000 metros, colocando una estaca 
auxil iar; de és ta 100 metros al E - , 
¡a l : " ; de és ta 200 metros a l : S . , la 
2 . ' ; de esta 100 metros al O. ; la 3 . ' ; 
de és ta 200 metros al S., la 4."; de 
ésta 600 metros al O. , . la .5 . ' ; de é s t a 
200 metros a l ' N . , la 6. ' ; de és ta 500. 
metros al O , la 7. ' ; de és ta 200 me-
tros al N . , la 8 . Y y de és ta coa 1.100 
metros al E , so l legará: ¡i la estaca 
auxi l iar , quedando asi cerrado el pe^ 
r ímet ro de las 36 perteueuciss so l i -
citadas. . 
• Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado e! de-
pósito prevenido por la ' ley , ' se ha . 
admitido dicha solicitud por decreta 
del Sr . Gobernador s in perjuicio de 
tercero. Lo que so anuncia por me-
dio del presente edicto para que en 
el t é r m i n o de sesenta días , contados 
desde su fecha, puedan presentar en 
el Gobierno c i v i l sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el art. 24 de la ley 
de Minoría v igente . 
E l expediente tiene el n.* 3.243 
León 2 do A b r i l de 1903.—H. 
Cantalapiedra. 
Caneelaeion de expedientes de registro 












Colle y SoürepeSa . . 







O. S ü B t i í g o Vi l la G a r c í a . 






Lo que se eDuocia para coDOdmieuto de los interesados. 
León 1." de Abr i l de 1903.—El Ingeniero Jefa, £ . Cantalapiedra. 
C U E R P O NACIONAL D E INGENIEROS D E MINAS DISTRITO D E LEÓN. 
Se hace súber que el Sr . Gobernador c i v i l de esta proviuci r b i aprobado los expedientes de las miu i s que abajo se relacionan, y a demarcadas, con 
objeto <ie que los que se crean agraviados presenten sus opoeicioues dentro del plazo de treinta dias, contados desle el siguiente al en que este autiocio . 
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NOMBRE DE LA MINA. 
B e n i t a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
S o l i t a r i a . ' . . . : . . . . . . . . . . . . . 
G e n e s t o s a . . . . . . . . . . . . 
California . . . . . . . . . . . 
La Marrona 2.a. . . . . . . . . . 
La Abundante 
La Poderosa. . 
Avelina 2 . " . . . . . . . . . . . . . . . 
La San Roque . . . . . . . . . . . 
María L u i s a . . . . . . . : . . 
D o l o r e s . . . . . . . . . . 
S a b a r a . ' . ; . ' . . ' . . . . . . 
Perseverabria..-. . . r . . . . . . . 
Aumento á Impensada 2 . . . . 
Demasía á Impensada 2 . ' . . . 
Aumento á Impensada 3.*. . 
Perseveráñc ia . 
fiomaua...."...:.'.. . . . . . ' : 
T r e s A m i g o s . . . . . . . . . . . . . . ' . . . 
Eleet ra . . . : . . . . . : . 
Dos Amigos.- . VV . ..'. 
Guadalupe. ' . . . ' . .".:":*;."::.-. 
H i j u e l a . . . . ' . * . . . .,1 
Pe.de'ilos Arguellbs.-; -.v. .'r. 
José : - . . . . . . . . . . . . . . 
Morí ta.. 
P récoúc ión . . . 
Virgen de la Aparecida . . . . 
M o n d r a g o ñ e s a . ; . - . . . . . . 
Tor i saua . . . . • . , . . . . . . . . 
T e j a ' í . * . ; - . ' . . . . . . . i . . . . . . . 
T e j a 5 . ' . . . : : . . : . . . : . . . ; . . 
La L u c í a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Teja 7 . * . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Teja 8." 
Manolita 2 . ' . . . . . . . . . . 
T e j a 6 \ . . ; 
A c t i v i d a d 2 . " . . . . . . . . . . . . 
Deseada . ; 
F r ó i l a n a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
S o c o r r o . . . . . . 
J a i m e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Saiita T e r e s a . . . . . ;•>-.-• 
T e r e s i t a . . . . . . . . . . . . . . . . 
Francia. . : . . . . - . . . . . 
Reva icha 
La Luc i l a 




O b d u l i a . . . . . . . 
Sagrado Corazón de J e s ú s . 
L a Sorda 
Ange l 
D i e g o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fermina. 
Amalia 
Término en que radica 
Castropcdame 
H e m 
S a & . I Í m i l i a n o . . . . . . . . 
l'ni'ferrmia..; . . . . . . . 
BurriiiS de Luna 
Carrocera. 
Soto y Amio 
Barrios de L u n a . . . . - . . 
Idem 
C a r r o c e r a . . . . . . . . . . . 
Soto j A m í o : . . . . . : . . 
V e g a m i á n . . . . . . . . . . . 






C a r r o c e r a . . . . . . . . . . , 
C á r m e n e s - . . . . . . . , 
.Rodiexoio •• • '• •• 
Vi l la jandre . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . • — ; 
V a l d e l u g n o r o s . . . 
Prado. . . 
Barrios de L u n a . . . . . . 
Pola de G o f d ó n . . ; . . . . 
Soto y Amío 
C a r r o c e r a . . . . . . . . . . . 
Cármenes . • . ¡ . . . . . . . . 





Boñar . . 
Villayandre. . . . . : ' . 





He'jedo de Valdetuejar. . 




C á r m é n e s . . . . . . . . . . 
Pola de Gordón 
Villayandre 
í dem 






Renedo de Valdetuejar. . 
O r o . . . . . 
M.-m . . . 
H u l l a . . . 
O r o . . . . . 
Cub re . . , 
Hier ro . . , 
Idem.. 
Cobre . . , 
I d e m . . . , 
H i e r r o . , 
Idem..-;, 
H u l l a . . . 
Idem . : . 




Hierro . . : 
H u l l a . ; . 
I d e m . . ; . 
I d e m . . . , 
Ideiii : ." . , 
Hierro . ; , 
H u l l a . . . 
Idem.-.., 
C o b r e . . . 
H u l l a . . . 
H e m . . . ; 
I d e m . . . 
Hierro. . , 
H u l l a - . . ; 
I d e m . . . . 
I dem. . . ; 
I dem. . . 
Idem 
Cobre . 
H u l l a . . , 
Hierro. . 
Cobre . . 
H u l l a . ; 
Hierro. . 
H u l l a . . ; 
Idem.. . ! 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Cobre . . 
H u l l a . . 
I d e m . . . 
P lomo. . 
Hierro. . 
H u l l a . . 
O r o . . . . 
H u l l a . . 
Cobre . . 
I d e m . . . 
H u l l a . . 
I dem. . . 
KOMBBE DEL DÜESO 
D." Mana do V i c t o r i a . . . 
I j e m . . 
D. Miguel Je U r i b e . . 
Antr.r.io San ju r jo . . . . 
Manuel Lia t a . . . . . . . 
Idem. . . 
Idem. . . . . . 
I d e m . . , 
Idem. . - . : . . . . . 
D. Manuel G . del Palacio 
I d e m . . . . . . . . 
D. Francisco Cabo Pierna 
Valentín G a y a r r e . . . . 
Sres. de J . B . R o c h e t y C." 
Idem. 
Idem i . 
D. Daniel G o n z á l e z . . . . . 
Idem. . . . . ; . . • . . . . 
D. Vicente Miranda . . . . 
Juan Isla Domeoech.. 
Eloy Ma teo . . : ' ; . ' . . 
Vicente Miranda . . " ; ; 
Bernardmo Tejerina. ; 
Gregorio González-. ' . ; 
Domingo las Cavadas 
Manuel Mata . . . . . . 
Hullera Vasco Leonesa. 
U . Cosme Na v e d a . . . : 
• . R a m ó n A g u i l a r - . ; . . 
> Juan Isla Domeoech. 
» BurnardiDO Tejenna. 
I d e m ' . . . ; . ; . . ; . . . . 
D. Teófilo R o d r í g u e z . . . 
Eusebio C o s í o . . . . . r . 
Idem. . . . 
D. Juau J . D í a z . . . . . . . . 
>. Bernardiuo Tejerina:, 
» Feruaudo Gooz41ez..: 
¿ V i c e n t e ú r d ó ü e z . . . . 
> Pedro V e g a . . . . . . . . 
• G i l S e r r a n o . . . . . . . . 
> Pedro Vega . 
» Nicanor L ó p e z . . . . ; 
• Jul ián Marcos 
• Dionisio F r i s c h . . . . 
> Jaime L a u d a . . . . . . . 
> Melquíades G a r c í a . . 
> Juan Isla Domenech.. 
Idem. 
D. Esteban Guerra . 
Idem 
D. Basilio Diez 
t Antonio Sanjurjo 
. Hi lar ino Alonso . 
» Diego P e l a y o — 
Idem 
D. Pedro Díaz 
Idem 
Paiecc ia . 
Idem 
Las C a r r e r a s . i . . 
Pon teved ra . ; . . . 
S a u t a n d e r . . . . . . 
Idem: 
Idem. : . . 
I d e m . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . 
C a n a l e s . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . 
León 
Madrid.. 
B i l b a o . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . 
Argov . , jo . ; : . ' . . . . 
Idem . . . . . . . . . . . . 
O r z o n n g a . . . ' . 
Madrid. . 
R o b l e s . . . . . ; . T . 
O r z o u a g a . . . . . . 
Argoy t jo . . . . . ; 
L u g u e r o s . . ' . . . . 
Vi l l a verde'IPslintii) 
Santander.-r.: ¡ 
B i l b a o : . , 
rceos . . . 
La.Robla; ; . . . . 
Madr id .* . / . . . 
A r g o v e j o . . . . , 
I d e m . - . ; . . . . . , 
Leoi 
t i iaño 
I d e m . . . - . . . . . 
G j o n 
A r g o v e j o . . . . . . 
I t e m . . . . . . . . 
L e ó n . . . . . , . . 
A l c e d o . . . . . . . 
La V e c i l l a . . . . 
A l c e d o . . . . . 
L e ó n . . . . . . . . 
Logueros 
Madrid. . . . . . . 
B i l b a o . . . . . . . 
L l ama . . . . . . . 
Madrid 
I d e m . . . . . . . . 
León 
I d e m . . . . 
C á r m e n e s . . . . 




San Sebas t ián 
Idem 
Representante en la capital 
No t i e n e . . . . . . 
Idem . • . . • . . ; 
1.1. Gregorio l i n t errez.. 
No tiene. 
D Gregorio <íut e r iez . . 
Idem , , 
Idem. . - : . ; 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem. . ; . . . ; ; . . - i . - . . . 
D. A u tóaro del Pozo 
Idem. . . . . . . . 
No tiene. ; . . . : : : . -. 
D. Gregor io .Gu t i é r r ez . . 
Emil io F e r n á n d e z . . 
Idem.. . : 
Idem.. ; . . . ; . . . ; . . ; . . 
No tiene: 
Idem:. . 
I d e m . . . . . . . . . : ; ; . . . . . . 
D. Gregorio G u t i é r r e z . . 
No t i e n e . ; . . . . - ; ; . . 
I d e m . . . . . . - . ; . ; . - . . ' . . ; . 
D. E luurdo García 
No t i e n e ; . . . : :. 
I d e m . . . . . . ; . - ; - . . . . . 
D. Gregorio G u t i é r r e z . . 
Idem.. . 
Idooi.. . ' . . . . . . . . . . . . . . 
No tiene 
D. Gregorio G u t i é r r e z . . 
Eduardo G a r c í a . . . . . 
Idem . . . . . . . 
No t i e n e . ; . . 
Idem 
Idem.. 
Idem.. : . . . . . . . . . . 
D. Eduardo G a r c í a ; . . . ; 
No t iene . . . . . . . . . . . 
Idem. . . - . . . . . ; ; 
Idem. . . . . . . ; " . . . . ¡ . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . : . : . : . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . ; . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . . . . ; 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . 




Idem.. . ". 
Idem.. . 
Idem 
D. Pedro L ó p e z . . . . . . . 
Idem. . 






























































León 1.* de A b r i l de 1903.—El Ingeniero Jefe, E . Cmttlapiedra. 
CUERPO NACIONAL DE INGENIEROS DE MINAS DISTRITO DE LEÓN 
Habieodo transcurrido al plazo seüalado en el art. 56 del reglamento para la e jecución de la lej de Minas sin que los registradores de las que se c i -
tan á cou t inuac ióc hayan presentado el pape! de reintegro correspundiente, se hace saber que el Sr . Gobernador c i v i l ha acordado cou fecha de hoy 
cancelar l;¿ expedientes de dichas minas, declarando francos y registrables los terrenos demarcados. 
Námero (MI 
2.357 































L a Revuelta 
Margarita 
María C r u z . 
La Uarncha . . . . . . . . 
L u c i a . . . . . . . . . . . . . . 
Aurelia 
Iglesia . . . . . . . . . . . . . 
Valentioa 
Dolores y H e r m a n a . . 
Buena Esperanza . . . . . 
teuscalduua 
C a r o l i n a . . . . . . . . . . . . 
San Ignacio . . . . . . . . 
Tres A m i g o s . . . . . : . . 
Dos Amigos . . . . . . . . . 
a .VTeret i ta 
La Media Naranja . . 
Estrella Leones! ' . . . , 
Modesta . . . . T . 
Nuestra Esperanza . 
Nuestra Fortuna;. 
Comodidad v . ....*. 
Leonesa;.'-.. . . 
A f i r é l i a . . . . . 
Buen Suceso. 
H u l l a . . 
Cob re . . 
Hierro . 
H u l l a . . . 
I dem. . . 
Hierro . 
Cobre . . 
H u l l a . . 
Hierro . 
H u l l a . . . 
Cobre . . 
Z i n c . . . 
I dem. . . 
Hulla 
Idem.... 
I dem. . . 
Idem. . . 
Hierro . 
Idem. . . 
H u l l a . . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Hierro . 






Peña de las Pintas 
611 Des.cabezadero 
Solana do la C o l l a d a . . . 
Eras de C a s t r i l l o . . . . . . . 
Las L s g u n i l l a s . . . . . . . . 
Peña del Castro 
Manzana l . . 
Juan Cobertorial 
Vandeloja 
Cuerno de las Cadenas. 
Peña de! Violar . . . . . 
Idem 
V a l m o r a l . . . . . . . . : . 
Alto de la Corona . . . . . 
Pardotnino. 
Cueva Carno 
V a l l i n o s . . . . . . . . i - ; 
Sierra-Alba 
E l Miradero 
Arroyo de los Prados.. 
Sierra del Valle . . . . . 
Vallo do Faro 
Valle de R e p i ñ o s . ' . . . . . 
Cuetu-La M u j e r . . 
B o s o b e r o n . . . . . . . . . . 
Las Barreras y L i Cerca 




Vi l l a r 
Olleros de Alba 
Pola de Gordón 
Canales 
Argovejo . 
Q u í n t a u i l l a . . . . . . . . . . 
Rodillazo 
Barrios de Gordón • . . 
Beberino 
Cueva* . . . . . . . . . . . 
I tem 
Santiago de las Villas 
Perreras. 
V e g a m i á n . . . . . . . . . . . 
Valdchuesa 
Vil lar y V a l l e . . . . . ; . 
Salamon, Salas y Ba l -
buena . . 
Vega de Perros 
Garaño 
Llanos de A l b a . . 
Redipuertas y R e d -
Huera . • . . . . 
V a l d e l u g u e r o s „ . . . ; . 
H a e l d o ; . 
Vetil la de V a l d o r é . . . . 
Brugos,- R a b a n a l de 
Fenar . 




V e g a c e r v e r a . . . 
L , R o b l a . . . . . . . 
Pula de Gordón . , 
Soto y A m i o . . . 
Vi l layaodre. 
V e g a m i á n . 
Cármenes 
Pola de Gordón . 
I d e m . . . . . . . . . . 
Carrocera 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . 
Vegamian 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . 
V e g a c e r v e r a . . . 
S a l a m ó n . . . 
Barrios de L u n a . 
Soto y A m í o . . . . 
L i Robla 
Valdelugueros . 
Idem . . . . . . . . . 
Sa lamón . . . . . . 
V i l l a y a n d r e . . . . 
L a R o b l a . . . . . . 
Pola de Gnrdon. 
INTERESADO 
D. Ju l io L a z ú r t e g u i y C 
> Marcelino Ba lbuena . . 
» Franciacu L . C a ñ ó n . . 
> J u a n Bayón 
> Migue l P . F e r r e r . . . . 
< José Rodr íguez Ojea. 
> Manuel Muñiz 
> Gregorio Fe rnández . 
> Mat ías Mor&o 
• Justo V i d a l . . . . . . . . . 
D.* María 'Bangos.-. 
D . Gregorio A l v a r e z . . . . 
i Ignacio G u t i é r r e z . . . . 
• Ramón Agu i l a r 
> Vicente Zapico 
• Isidoro G a r c í a . . . . . . . 
i J e rón imo de C a s o . . . . 
> Francisco L . C a ñ ó n . . 
> Domingo Alonso. 
> Ramón A g u i U r . . 
Idem 
D. Francisco C a ñ ó n . 
Ramón Agui la r 
Idem . . v . . . . . . . . . . . . . . 
D. Pedro Miguel C'ievae. 
»• Mariano Vallidares . . 
Pedro Vi l l a . ' . 






























LeOn 1;° de Abr i l de 1903.-TEI Ingeniero Jefe, E . CantaUpieira. 
CUERPO NACIONAL DE INGENIEROS DE MINAS DISTRITO DE LEÓN 
' ANUKCIO de las operaciones periciales de demarcac ión que,' previo las de r e c o n o c i m i e n t o , ' e m p e z a r á a practicar el personal facultativo de este Dis t r i to , 
<•- en loe días y minas que se expresan: : . , ' . . . - . . 
- .Dias' 









.25 — • — 
27 — -




Fe l i pa . . . 
Coloso... 
¿Quo Vadis?. . 
t i B a r c o . . . . . 




































L a Purtela. 
Paradoseca. . 
Prado de Somoza. 
Paridaseca. . 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Burbia . 
Pereda de Aneares 
SanJuande la Mata 
Dragonte. 
N o g a r . . . . 
Ayuntamientos. 
Vega de Val-
c a r e e . . . . . 
Paradaseca. 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . ' . 
Idem 
I d e m . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
Valle de Fino 
¡ledo . . . . . . 
Candín . . 
A rganza . . . . . 




D. J o s é de la F.uoñte 
« Podro Soler. . . . . 
> Juan Patuu 
» Joaquín Merecilla 
» Pedro S o l e r . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
Idem. 
D; Andrés Alvarez . 
> Ange l Gonzá lez . 
» Alfonso Watters 
t Manuel González 
> Luis J . B o n o . . . 
Herederos de D. A n 
tomo Anas 
S. Salvador 
del Va l l e . 
Barcelona. . 
Cucábe lo s . . 
Santander . 
Barcelona. • 
No t i ene . . . 
Idem. 
D.GregorioGutierrez 
No t i e n e . . . . . . . . . . . 
Idem. 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
San Pedrode 
O l l e r o s . . 
Paradaseca. 




L ? ó n . 













Leitosa 1.* . . 
Se ignora 
Reg t ro .«Lon , . 
dób» .. . 
So ignora 
Regtro. i jQuo 







Lo que se anuncia en cumplimiento del art. 31 de la vigente ley de Minas; advirtiendo que las operaciones serán otra vez anunciada si por 
cualquier circunstancia imprevista no pudieran dar principio en los días s eña l ados ó en los siete siguientes. 
León 3 de A b r i l de 1903.—El Ingeniero Jefe, E . Oanttlapiedra. 
OPIOINAS PE HACIENDA 
ADMIMSTRAÜION DE CONTRIBUCIONES 
l i l i L A PROVINCIA DK LEÓN 
Oircular 
No h abiendo cumplido los A y u n -
tamientos el servicio en la forma 
que se les tiene reclamado,referen-
te a l n ú m e r o total de contr ibuyen -
tes que hay en cada t é rmino muni -
cipal por riqueza urbana, s e g ú n fi-
guran en los registros fiscales de 
edificios y solares aprobados por es -
ta Adminis t rac ión , que es tán t r ibu-
tando al 17,50 por 100 de cuota pa-
ra el Tesoro, y el valor en venta de 
toda la propiedad que hay en cada 
Ayuntamiento por la riqueza men-
cionada, esta oficina, para poder 
cumplimentar las apremiantes ó r -
denes de l a Dirección general de 
Contribuciones, en las que reclama 
los datos mencionados, y con el fin 
de evitar la adopción de medidas 




peot¡v?s par-i obligarlas i cumpl i r 
el servicio de que se trata, inserta á 
c o n t i D u a c j Ó D de la preFfinte e l mo-
delo de la nota que han de remitir 
á esta Adminis t rac ión con toda u r -
gencia; teniendo presente que en lá 
primer Cüsil la se c o n s i g n a r á el n ú 
mero total de contr ibujectes que 
h a ; por riqueza urbana en el t é r m i -
no municipal , y en la segunda ca-
silla se pondri la cantidad total del 
valor eu venta á que ascienda toda 
la propiedad urbana que hay en el 
Munic ip io i 
Esta Adminis t rac ión c o n f l á en 
que los señores Alcaldes de los A y u o • 
tamientos que seguidamente se ex-
presarán , tan pronto como reciban 
el BOLETÍN OFICIAL en que'se publ i -
que esta c i r cú la r , se a p r e s u r a r á n á 
cumplir ' lo que eñ la misma se 'dis-
pone, sin dar lugar á recordatorio 
.a lguno. • '.. • y -, - - -
Modelo que st cita 
PROTISm DE LEOS ITUSTIHEETO DE 
Nota delnúmero de conlriiuyenles ¡ue 
ioy en este término municipal que 
satisfacen cuoiaspor la riqueza ur-
iana en el padrón de edicios y sola-
res, y cantidad á que asciende el va-
lor de toda la propiedad uriana ¡ue 




Us par riqueza ur-
bana en e*teAyun-
tamianto 
Valor en venta 
detodola propiedad 








Ayuntamientos que han de remitir las 
notas citadas 
Acevedo, Algadcfe, Armunia , As -
torga, Barjas, Bembibre, Beouza, 
Bercianos del Camino, Bercianos del 
Pá romo, Berlapga, Cubrilianes, Ca-
cubelos, Calzada del Coto, Campa-
zas, Campo de Vil lavidel , Carrocera, 
Castilfulé, Caetril lode la Valduertia, 
Castrofuerte, Cimanes del Tejar, C i -
manea de la Vega, Corvil los de los 
Oteros, Cuadros, Cubi lUs de los Ote-
roF, Destriana, Escobar de Campos, 
Fresnedo, Fresno de la Vega , Fuan-
tes de Carbajol, Qordaliza del P ino , 
Gordoucillo, Oradefes, G r a j a l de 
Campos, Gaseados de los Oteros, 
Ig i leña , Izagre, La Baüeza, L á n c a -
ta, Las O m a ñ a s , Los Barrios Je L u -
na, Magaz, Mancilla de las Multe, 
UaraSa, Murías de Paredes, Pifares 
de los Oteros, Palacios del S i l , Para-
daseca, Pá ramo del S i l , P e r á n z a n e s , 
Pobferrada, Prado, Prioro, Puente 
de Uomingo Flórez, Quintana . del 
Casti l lo, Quintana del Marco, Raba-
nal del Camino, Riego de la Veg«t 
Riello, Sahelices del Bío, San Este-
ban da Nogales, Sao Juste de la V e - , 
ga , San Milián de los Caballeros, 
Santa Colomba de C u r u e ñ o , Santa 
Colomba de Somoza, Sauta Moría de 
Ordás , Santa Marina del Bey, So-
brado, Soto j A m i a , Toral de los 
Uuzmaoes, Toreoo, V»ldel a g ü e r o s , 
Valdemara, Vaídopiélago, Vuldepo-
lo , Valdnrrey, Va l de San Lorenzo, 
Valdesamario, Valdeteja, Valencia 
de Don Juan , Valve idé Enrique, V a -
lleci l lo, Vegarienza, Vegacervera , 
V e g a m i á n , Vegas del Condado, V i . 
l labraz, Villafer, Vi l l aga tón , V i l l a -
horcate, VilUmandos, V i l l amar t i a . 
d3 Don Sancho,- Vi l laoueva de las 
Manzanas, Vi l laquej ida, . V i l l a q u i -
lambre, Viüarejo de Ó r v i g o . V i l l a -
ssbariego, Villaselán, Vil lazala , V i -
Uazaozo y Zotes del P á r a m o . .' 
Leóú 2 de A b r i l de 1903.—El A d -
ministrador, Antonio V i l l a o u e v a . 
ADMINISTítACIÓN DE CONTBIBUCIONES PROVINCIA DE LEÓN 
asTEGooi^DO DE Mnsr^s 
. Por acuerde del Sr . Delegado do Hacienda, fecha 3 del actual , y en curoplimiento de lo dispuesto en el párrafo '¿." del art. 22 del Reglamento v i - , 
gente del impuesto de minas, se hace saber a ios corees onoiios de las micas que figuran en la siguiente relación, que si en el improrrogable pialo de 
quince dias. is cootar desde el siguiente al de l a publicacioo del presente, no satisf icen las cantidades que adeudan al Tesoro por canon de superficie, m á s 
los recargosy costas originadas, sin mas aviso so sol ici tará del Sr . Gobernador c i v i l do.-esta proviccia la caducidad de sus respectivas • concesiones 
• mineras.- - , - •- .-.-• •••i 
Número. 
















Nombre de la-mina 
Joiefd ; . . . 
Carmen 
C o n c h a . . . . . • 
B i e a v e i i i d a . . 
N o r m a . . . . . . 
La Guerrata.. 
María J e s ú s . . 
Amparo 
S e g u n d a . . ; . . 
San Lu i s . ; . : . . 
Kilomeoa.. . . . . 
A 'dofBción. . . 
L u z . . 
C o n s u e l o . . . . 
Término^manicipal doode 
radica .-
Red iezmo . . . . 
C á r m e n e s . . ; . . . . . -
Idem:".. • • 
Boüar. 
Valdepielago.. 
I d e m . . . . / .-• • • 
L»go de Carucedo 
Puente Domingo Florez. 
C a r r o c e r a . . . . . : . . . . . . . 
Lago de C a r u c e d o . . . . . 
Noceda 
Bembibre. 
T o r e n o . . 
Bembibre . . . . - . . ' . 
I S O M B R E DE, L O S DUEUSOS 
ü . Bemto González , Pieeidente de la Sociedad de las minas de Carmenes. 
Idem. . . 
Idem 
D S a t u r u i ñ ó Corral . . . . . . , 
Casimiro Zapata 
Idem.. 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . ¿ . . . . . " . . " . . 
M e m . . . . ; 
The Spanich Industries Limi ted . 
D.-Juan A r a n a . . . . . . . . . . . - . . . . . 
• M e n u o l . G o m e z . . ; . . . ¿ : ; ; . . : 
Idem ; 
l i . Ped ro . - .O ' i aOMM. . . . . . . . . . . . . . 
Vecindad 
Bilbao -
IJem - . -
Idem . ' 
Canalejas, 
Santander -
Idem. _ .: 








León 3 de :Ábr i lde . ISO.S .^El . Admiois t radór de'.Contribnciqnes, 'A.' Vi l la i iueva.—V;° B.°: Eli Delegado, T r t v e t i J 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional dt 
Mansilla de las Huías 
En la tarde del día 28 de Marzo 
úl t imo .desapareció de esta vil la una 
yegua de la propiedad del vecino de 
la misma D. EÍéctó García Solis," 
.. cuya j e g u a tiene las s e ñ a s . s i g u i e n -
tes : 
.. Alzada seis cuartas y media, pelo 
rojo, careta, de 9 & 10 años , eu bue-
ñas carnes y cou una'cicatriz en el 
aocu dereclia. " ' 
En su virtud, se ruega á todas las 
autoridades que caso de ser habiua 
lo tiiauifiesíeti á esta Alcaldía para 
conociraieiito de su d u e ñ o . 
-Mans i l la l . ' d e Ab t i l de 1903 — E l 
Alcalde, Lázaro Fuertes. 
expuesto al público eo la Secretaria 
del mismo por el t é rmino de ócho 
dias. Durante los cuales pueden exa • 
minarle los contribuyentes por di-: 
cho coucepto y formular las rocín-
macioues que estimen pertimentes; 
pues pasado quo sea d'cho plazo.no 
serán .a tendida». . : . : , "'• '.'; 
Villnrejo de Orbigo 1." de A b r i l de 
1903.—Kl Alcalde, Juan F e r u á o d t z . 
Alcaldía constitucional de 
Villarejo de Ortigo 
Formado el repartimiento de ar-
bitrios extraordinarios de este M u o i -
nicipio para el año actual, queda 
Alcaldía constitucional de 
Bercianos ael Paramo 
Se halla vacante la plaza de Módi-
co de Benefiiioucia municipal de es-
te AyuoCamieü to, con la dotación 
anual de 600 pesetas, con la obliga-
ción de asistir á 40 familias pobres 
del distrito y practicar las operac íó -
[.es de quintas que sean ordenadas 
por la superioridad. Los que se crean 
con derecho á dicha plaza, pueden 
solicitarla en e! té rmino de treinta 
d í a s , desdo que aparezca este a t u i -
cio ioser tó eo el BOLBIÍNDFICIAI. de 
la provincia, pi ídigBde ' l jacer lo los 
Licenciados eu -Méd ic ina y Cirugía 
presentando eo esta Alcaldía las ios • 
taucias a c o m p a ñ a d a s de los mér i tos 
y servicios prestados. E l agraciado 
con dicha plaz/. 'que cobrará por.tri-
mestre"! Vencidos de los fondos- del 
Municipio , ' podrá, si asi lo desea, 
igualarse con lus vecinos pudiontes,. 
que son - unos .400. en -los tres pup-
blos. del .Ayuntamiento y el de San 
Pedro de-Bercianos, que dista 500 
metros de: Barciahdsy produciendo 
las igunlás unas 110 cargas de.ccu-
t e ñ o , pioximamento. 
Bercianos der Pá ramo 30 de Mar-
zo de 1903.—El Alcalde, J e r ó n i m o 
Castril lo. 
Alcaldía constitucional ie 
Valle de Mnolledo 
Í?o habiendo comparecido al actu 
de la d e i f i c a c i ó n y declaración de 
soldados el mozo Rafael F e r n á n d e z 
López, n ú m . 8 del sorteo del actual 
reemplazo, hijo de Mauoel y Ango-
la , natural de Valle de Finolledo, el 
cua l se dice reside eu Madrid, por el 
p r e s é n t e s e le cita para que se pre 
sen t é ante esta Alcaldía al objeto de 
ser tallado y reconocido antes del 
din 12 de Abr i l p róx imo; a d v i r t i é n -
ddle que do co comparecer'se le d é - ' 
c la rará prófugo . y ee lé ' f i r m a r á ' e l 
opi r tuno expediente." 
Valle de Finolledo 28 dé Marzo de 
190;i .—El A l c a l d e , . J o s é M a r o t e . . . 
Alcaldía constitucional de 
' - - Viltasaiariego - ' -.. . " 
. Por renuoci i í .del que la desempe-
ñaba se halla vacante ' la Secretaria 
de este Ayuntamiento, dotada con 
el suelda anual de 678 pesetts.-que 
se han de pagar por trimestres ven-
cidos., 
Los aspirante? á ella pueden pre-
sentar sus solicitudes en esta A l -
caldía dentro del t é r m i n o de quince 
d ías , á contar desde su inserción en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia^ 
pues pasados les cuales se proveerá 
eo quien estime por conveniente la 
Corporac ión . 
Villasabariego á 25 de Marzo de 
1903.—El Alcalde, Tomás Garc í a . 
Imp. de la Diputación provincial 
¡I 
